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LÄHIPUU ympäristöseloste 
 
Ympäristöselosteessa selvitetään sekä rahtisahattuun sahatavaraan että 
myyntisahattuun sahatavaraan sitoutuneet ympäristövaikutukset. Seloste 
kattaa koko tuotantoketjun metsästä sahatavaran ostajalle. 
 
LÄHIPUU-rahtisahaus: Sahayrittäjä sahaa omistajan omat puut joko puiden 
varastopaikalla tai sahatavaran käyttöpaikalla. Ympäristövaikutukset 
lasketaan aurinkokuivattua sahatavarakuutiota kohden.  
  
Sahaus 
kenttäsahalla
Laanin valmistelu 
sahausta vartenSahatukkien kuljetus laanille
Sahan siirto 
laanille ja takaisin
Sahatavaran 
ulkokuivaus
 Puru
Sahapinnat 
ml. kuoriMetsänhoito ja puunkorjuu
m3 aurinkokuivaa 
sahatavaraa
Energiakäyttö
 
 
LÄHIPUU-myyntisahaus: Saha ostaa tukit itse ja myy sahatavaran 
paikallisille käyttäjille tai tuottaa erikoislaatuja ja -mittoja.  
 
Sahaus Lajittelu ja kuorintaTukkivarasto 
Metsänhoito ja puunkorjuu
Kuivaus Höyläys
m3 
mitallistettua 
sahatavaraa
Kuori
Puru, hake
Kutterilastu
m3 
kuivattua 
sahatavaraa  
 
Ympäristövaikutukset jäävät pienemmiksi sillä kuljetusmatkat ovat 
lyhyempiä, sahatukit hyödynnetään tehokkaammin ja kuivaukseen 
käytetään vain 100% uusiutuvaa energiaa.   
 
LÄHIPUU ympäristöselosteen toteuttaa Luonnonvarakeskus (www.luke.fi)  
RTS-EPD vaatimusten mukaisesti (http://epd.rts.fi/fi ).  
